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42 Obiettivo architettura
iç=ëÖì~êÇç=Çá=räáëëÉK=dê~åÇá=
ÑçíçÖê~Ñá=êáäÉÖÖçåç=Öê~åÇá=
~êÅÜáíÉííìêÉ
oçã~I=d~ääÉêá~=^^j=
OV=ÑÉÄÄê~áç=Ó=P=ã~ÖÖáç=OMMU
i~=ÑçíçÖê~Ñá~=ÇÉääÛçéÉê~=Çá=~êÅÜáíÉíJ
íìê~= É= áä= íÉêêáíçêáç= ÇÉääÉ= êÉä~òáçåá
ÅçãéäÉëëÉ= ÅÜÉ= áåíÉêÅçêêçåç= íê~
èìÉëíá=ÇìÉ=Å~ãéá=ÇÉä= ä~îçêç=~êíáJ
ëíáÅç= ëçåç= á= íÉãá= Éëéäçê~íá= Ç~ää~
ÄÉää~=ãçëíê~=çêÖ~åáòò~í~=~=oçã~
Ç~Öäá= áåÑ~íáÅ~Äáäá= cê~åÅÉëÅç= jçJ
ëÅÜáåá= É= d~ÄêáÉä= s~Çìî~= åÉÖäá
ëé~òá=ÇÉää~=Ö~ääÉêá~=^^jK
få=èì~åí~=ãáëìê~= ä~=ÑçíçÖê~Ñá~=ëá~
ÇáîÉåìí~= åÉÅÉëë~êá~= åÉá= éÉêÅçêëá
Çá=ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉääç=ëé~òáç=ÑáëáÅç
Öê~òáÉ=~ää~=ëì~=áåíêáåëÉÅ~=Å~é~Åáí¶
Çá= ÅçãìåáÅ~êÉ= îáëáî~ãÉåíÉ= ÇÉá
ÅçåíÉåìíáI= èìÉëíç= ≠= Çáãçëíê~íç
Ç~ääÛáãéçêí~åò~= ~ëëìåí~= Ç~ää~
ÑçíçÖê~Ñá~= ëíÉëë~= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉäJ
äÛ~ííì~äÉ=ëáëíÉã~=ÇÉää~=éìÄÄäáÅáëíáJ
Å~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K
péÉëëçI=éÉê∂I=éêçéêáç=åÉä=êáëéçåJ
ÇÉêÉ=~ä=ä~îçêç=Åçããáëëáçå~íç=Åçå
äç=ëÅçéç=Çá=ÇçÅìãÉåí~êÉ=ìåÛçéÉJ
ê~=Åçëíêìáí~I=á=êáíì~äá=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáJ
å~= áå= ~ëëÉ= É= áå= Äçää~= É= Åçå= ä~
ãÉëë~= ~= ÑìçÅç= éáª= éêÉÅáë~= éÉê
çííÉåÉêÉ= áä=ã~ëëáãç= Çá= åáíáÇÉòò~I
éêçÇìÅçåç= áãã~Öáåá= ÉÅÅÉëëáî~J
ãÉåíÉ=~ëëÉêîáíÉ=~ääÛÉëáÖÉåò~=ÇÉää~
ÇÉëÅêáòáçåÉ= ÇÉääÛçÖÖÉííç= ~êÅÜáíÉíJ
íçåáÅçW= ëÅÉäíÉ= îáëáîÉ= ã~Ö~êá= ÅçêJ
êÉííÉ=ã~=ÑçêëÉ=éáª=ìíáäá=~ääÛ~êÅÜáîá~J
òáçåÉ=ãìëÉ~äÉ= ÅÜÉ= ~ääÛáåíÉêéêÉí~J
òáçåÉ=ÅêáíáÅ~K=
içåí~åÉ= Ç~= èìÉëí~= éÉêáÅçäçI= Öäá
ëÖì~êÇá=ÇÉÖäá=~ìíçêá=éêçéçëíá=Ç~ää~
ãçëíê~=Ó=dÜáêêáI=_~ëáäáÅçI=_ÉêÉåJÖç
d~êÇáåI=dìáÇáI=^ Ä~íÉI=wáòçä~==ÓI=åçå
ëçåç=ã~á= áåèìáå~íá=Ç~=ëìÄ~äíÉêJ
åáí¶=êáëéÉííç=~ääÛçéÉê~=Çá=~êÅÜáíÉíJ
íìê~W=~ää~=ëÅÉäí~=Çá=ìå~=éçëáòáçåÉ
åÉääç=ëé~òáç=êÉ~äÉ=É=Çá=ìå=éìåíç
Çá=îáëí~=ÑáëáÅç=êáëéÉííç=~Ç=ìåÛçéÉJ
ê~=ÅçêêáëéçåÇÉ=é~ê~ääÉä~ãÉåíÉ=ä~
ëÅÉäí~=Çá=ìå=~ìíçåçãç=éìåíç=Çá
îáëí~=áåíÉêéêÉí~íáîç=É=ÅçåÅÉííì~J
äÉI=ÅÜÉ=éì∂=~åÅÜÉ=éçêëá=çÄäáèì~J
ãÉåíÉ= êáëéÉííç= ~ääÛçÖÖÉííç= çëJ
ëÉêî~íçK
^äÅìåá=ëÅ~ííá=íê~=Öäá=~äíêáI=éÉê∂I=ëá
áãéçåÖçåç=éÉê=áä=îÉêáÑáÅ~êëá=Çá=ìå
é~êíáÅçä~êÉ= É= ê~êç= ÑÉåçãÉåç= Çá
ÅçåîÉêÖÉåò~= íê~= äÉ= ÇáëíáåíÉ
áåíÉåòáçå~äáí¶= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= É
ÇÉä= ÑçíçÖê~ÑçW= èìÉëíç= ≠= áä= Å~ëç
ÇÉääÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉ= Çá= ^äÇç= oçëëá
Ñáëë~íÉ=åÉääÉ=áãã~Öáåá=Çá=_~ëáäáÅç
É=Çá=dÜáêêáK=pÉ=åÉääÉ= áãã~Öáåá=Çá
_~ëáäáÅç=ä~=êáÅÉêÅ~=ÇÉääÛÉë~ííÉòò~
ÑçíçÖê~ÑáÅ~=êáÅçåçëÅÉ É=ëá=áåÅçåJ
íê~=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉ=åáíáÇÉ=É=ãÉãçJ
ê~Äáäá= ÇÉääÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉ= êçëëá~åÉ
Éë~äí~åÇçåÉ= äÛáåÅáëáîáí¶= áÅçåáÅ~I= áå
èìÉääÉ=Çá=dÜáêêá=îÉåá~ãç=áå~ëéÉíí~J
í~ãÉåíÉ= Åçäéáíá= Ç~ää~= Åçãé~êë~= Ó
íê~=ä~=åÉÄÄá~=ÇÉá=ëìçá=ëÅ~ííá=é~Ç~åá
Ó=Çá= èìÉääç= ëíÉëëçI= áÇÉåíáÅç= Å~J
ê~ííÉêÉ= íê~ëçÖå~íçI= Ç~= î~Öç
êáÅçêÇçI= ÅÜÉ= ^äÇç= oçëëá= Åá= Ü~
ä~ëÅá~íç=åÉá=ëìçá=ëéäÉåÇáÇá=ÇáëÉJ
ÖåáK=få=èìÉëí~=ëáåÖçä~êÉ=ãáëÅÉä~
éÉê=Åìá=ìå=ÅçåíêáÄìíç=ÅçåÅÉííì~J
äÉ=ãçäíáéäáÅ~=äÛ~äíêç=~ìãÉåí~åÇçJ
äç= áå= áåíÉåëáí¶I= èìÉëíÉ= áãã~Öáåá
ëÉãÄê~åç=ÅçåëÉåíáêÅá=Ó=Åçå=ìå~
ÅÜá~êÉòò~= ëìéÉêáçêÉ= ~= èì~äëá~ëá
íÉëíç=ëÅêáííç=Ó=Çá=ÅçãéêÉåÇÉêÉ=É
ÅçåçëÅÉêÉ=ëáåç=áå=ÑçåÇç=áä=Å~ê~íJ
íÉêÉ= éáª= å~ëÅçëíç= Çá= èìÉëíÉ
~êÅÜáíÉííìêÉK
^ã~åòáç=c~êêáë
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gç=`çÉåÉåW=Ç~ääÛìêÄ~åáëíáÅ~=
~ä=ÇÉíí~Öäáç=~êÅÜáíÉííçåáÅç
_êÉëÅá~I=`Üáçëíêá=Çá=p~å=c~ìëíáåç
NÓOO=ã~êòç=OMMU
i~=ë~ä~=ÄêÉëÅá~å~=ÇÉá=`Üáçëíêá=Çá
p~å=c~ìëíáåç=Ü~=çëéáí~íç=ä~=ÄêÉîÉ
ã~=áåíÉêÉëë~åíÉ=ãçëíê~=ÇÉÇáÅ~í~
~ääÛ~êÅÜáíÉííç=gç=`çÉåÉåK=
`ìê~í~=Ç~=dáçêÖáç=dçÑÑá=ÉÇ=båêáÅç
mê~åÇáI= äÛÉëéçëáòáçåÉ=≠=ä~=îÉêëáçJ
åÉ= éáª= ~ãéá~= Çá= èìÉää~= Öá¶= éêÉJ
ëÉåí~í~= ~ää~= íÉêò~= ÉÇáòáçåÉ= ÇÉä
cÉëíáî~ä= ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííìê~= Çá= m~êJ
ã~K=gç=`çÉåÉåI=Åä~ëëÉ=NVQVI=áåJ
íÉêéêÉí~I=êáëéÉííç=~ä=Öê~åÇÉ=ëéÉíJ
í~Åçäç= áåíÉêå~òáçå~äáëí~= ÇÉÖäá= ~äJ
ÑáÉêá= çä~åÇÉëá= ÇÉää~= ãçÇÉêåáí¶= ÉJ
ëíêÉã~I= ìå= êìçäç= éáª= ~éé~êí~íçI
èì~ëá=ÇáëÅçëíçI=éçåÉåÇçëá= áåîÉJ
ÅÉI= ëìä= éá~åç= ÇÉääÉ= çéÉê~òáçåáI
~ëëçäìí~ãÉåíÉ= ~ä= ÅÉåíêç= ëá~
ÅçãÉ= éêçÑÉëëáçåáëí~= ëá~= ÅçãÉ
oáàâëÄçìïJãÉÉëíÉêI= ~êÅÜáíÉííç
ÅççêÇáå~íçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶K
cçêã~íçëá=~=báåÇÜçîÉåI=Åçää~ÄçJ
ê~íçêÉ=Çá=^äÇç=î~å=bóÅâI=Ü~=éÉêJ
Åçêëç=Ç~ääÛáåíÉêåçI=êáååçî~åÇçä~=É
~ííì~äáòò~åÇçä~I=èìÉää~=äáåÉ~=çä~åJ
ÇÉëÉ=ÇÉä=Ñìåòáçå~äáëãçI=ëçäîÉåíÉ
ÇÉääÉ= íÉåëáçåá= áÇÉ~äá= ÇÉÖäá= ÉëçêÇáI
éçá=ÅçåîÉêíáí~=åÉä=éêçÑÉëëáçåáëãç
Çá=_~âÉã~K=i~=ëì~=êáÅÉêÅ~=ìêÄ~J
å~=≠=èìáåÇá=Å~ê~ííÉêáòò~í~=Ç~=ìå
ÑçêíÉ= éê~Öã~íáëãç= åçå= ~äáÉåçI
íìíí~îá~I= Ç~= ÉîçÅ~òáçåá= ãçåìJ
ãÉåí~äá=ÇÉéìê~íÉ=Ç~ä=äçêç=Å~ê~ííÉJ
êÉ=ëíçêáÅáëíáÅçI=éÉê=é~êíá=Ó=áä=ÄäçÅJ
Åç= ~åÑáíÉ~íê~äÉ= Çá= eçÑïáàÅâëíê~~í
ENVUTJNVVTF= Ó= É= éÉê= áåëáÉãá= Ó
ã~ëíÉê= éä~å håëã= fëä~åÇI
^ãëíÉêÇ~ã=ENVUUFK=
kÉä= ÇáëÉÖåç= Çá= éá~åçI= ÖÉåÉê~äJ
ãÉåíÉ= ~ééäáÅ~íç= ~ä= êÉÅìéÉêç= Çá
~êÉÉ= áåÇìëíêá~äá= Ó= `¨ê~ãáèìÉI
j~~ëíêáÅÜí= ENVUTF= ÓI= éêÉî~äÉ= áä
ÇÉëáÇÉêáç= Çá= êáëÅêáííìê~= Çá= ìå~
ÅçÉêÉåò~= É= Åçåíáåìáí¶= êáëéÉííç
~ää~= ëíçêá~= ÇÉää~= Åáíí¶I= êÉë~= áåÇáJ
ëéÉåë~ÄáäÉ= Ç~ä= Å~ê~ííÉêÉ= íçí~äJ
ãÉåíÉ= ~êíáÑáÅá~äÉ= ÇÉÖäá= áåëÉÇá~J
ãÉåíá= çä~åÇÉëáK= kÉÖäá= ÉÇáÑáÅáI
ëéÉëëç=ëçîê~ÇáãÉåëáçå~íá=~=ë~åJ
ÅáêÉ= áä= éêáã~íç=ÇÉä= éêçÖÉííç= ëìääÉ
ÅçåëìÉíÉ= ~ééäáÅ~òáçåá= ÉÅçåçãáJ
ÅáëíÉ=ÇÉää~=ã~Öäá~=íÉÅåáÅçJÉÇáäáòá~I
ä~= êáÅçãéçëáòáçåÉ= ÇÉä= íÉëíç
ãçÇÉêåçI=~=é~êíáêÉ=Ç~=ìåÛ~å~äáëá
íáéçäçÖáÅ~=åÉä=ëçäÅç=ÇÉää~=íê~ÇáòáçJ
åÉ=Ñìåòáçå~äáëí~I=éÉêîáÉåÉ=~=êáëìäJ
í~íá=Çá=Öê~åÇÉ=î~êá~Äáäáí¶=êáëéÉííç=~ä
èì~Çêç= Ç~íç= Ó= s~áää~åíä~ååI
pÅÜáäÇÉêëïáàâ= ^á~= ENVUTJOMMRF= Ó
êáÉãéáÉåÇç= áä= îìçíç= ä~ëÅá~íç=Ç~äJ
äÛÉÅäáëëÉ=ÇÉä=ãçÇÉêåç=Åçå=îçäìãá
åìçî~ãÉåíÉ=Åçãé~ííáI= êáÅçãéçJ
ëíá= áå= ÑáÖìê~=É= ÑìåòáçåÉI=Åçå= áå~J
ëéÉíí~í~= ÑäìáÇáí¶= Ó= j~~ë= j~êâíI
j~~ëíáÅÜí= ENVUVF= Ó= Ñáåç= ~= ê~ÖJ
ÖáìåÖÉêÉ= ìå~= êá~êíáÅçä~í~= ãçåìJ
ãÉåí~äáí¶= Ó= k~áI= oçííÉêÇ~ã
ENVUUJNVVPFI= _áÄäáçíÉÅ~= `Éåíê~J
äÉI= ^ãëíÉêÇ~ã= EOMMNJOMMTF= Ó
~ííê~îÉêëç=ìå= ä~îçêç=Åçåíáåìç=Çá
êÉJáåîÉåòáçåÉ=É=êáJÅêÉ~òáçåÉ=ÅêáíáJ
Å~=ÇÉääÉ=ÅçåÇáòáçåáI=ã~á=ëÅçåí~íÉI
éÉê=äÛ~êÅÜáíÉííìê~K
píÉÑ~åç=`ìë~íÉääá=
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pÅçéêáêÉ=áä=ÇÉëáÖåK=
i~=ÅçääÉòáçåÉ=^äÉñ~åÇÉê=îçå
sÉÖÉë~Åâ
máå~ÅçíÉÅ~=dáçî~ååá=É=j~êÉää~
^ÖåÉääá=
qçêáåçI=îá~=káòò~=OPM=
OM=ã~êòç=Ó=S=äìÖäáç=OMMU
iÛÉëéçëáòáçåÉI= ~= Åìê~= Çá= jK
pÅÜï~êíòJ`ä~ìëëI= Åçå= ~ääÉëíáJ
ãÉåíç=Çá=aK=qÜáÉäI=≠=éêáã~=~åÅçJ
ê~= ÅÜÉ= ìå~= ãçëíê~= ëìä= ÇÉëáÖåI
ìå~= ãçëíê~= ëìä= ÅçääÉòáçåáëãçI
ëìääÉ= ëìÉ= ê~ÖáçåáI= ëìääÉ= ëÅÉäíÉ= É
ëìä=ëÉåëç=ÇÉääÛÉëéçêêÉK=i~=ÅçääÉJ
òáçåÉ=îçå=sÉÖÉë~Åâ=≠=áåÑ~ííá=ìå~
ÅçääÉòáçåÉ= é~êíáÅçä~êÉI= ÅÜÉ= ëá
éçíêÉÄÄÉ= ÇÉÑáåáêÉ= ÄáçÖê~ÑáÅ~Ò= ç
ÉëáëíÉåòá~äÉÒI=åÉää~=ãáëìê~=áå=Åìá
åçå= ≠= Åä~ëëáÑáÅ~ÄáäÉ= ëÉ= åçå= áå
ëíêÉíí~= êÉä~òáçåÉ=Åçå= áä= ëìç=éêçJ
éêáÉí~êáçI=ä~=ëì~=îáí~=É=ä~=ëì~=ëíçJ
êá~K= i~= ÅçääÉòáçåÉ= å~ëÅÉI= áåÑ~ííáI
Ç~=ìå~=é~ëëáçåÉ=éÉê=á=îá~ÖÖáI=Ç~äJ
äÛáåíÉêÉëëÉ=éÉê= äÉ=ÇáîÉêëÉ=ÅìäíìêÉ
É=éÉê= ä~= äçêç=ÉëéêÉëëáçåÉ=ã~íÉJ
êá~äÉ=EÖäá=ìíÉåëáäáI=á=íÉëëìíáI=Öäá=~ÄáíáFI
èìáåÇá=Ç~=ìå~= êáÅÉêÅ~=Çá=çÖÖÉííá
ÅÜÉ= ≠= éêáã~= Çá= íìííç=ãçëë~= Ç~
ìå~=Åìêáçëáí¶=~åíêçéçäçÖáÅ~I=~ä=Çá
ä¶=ÇÉä= äçêç=î~äçêÉ=~êíáëíáÅç=ç=ÑìåJ
òáçå~äÉK= nìÉëíç= ~ííÉÖÖá~ãÉåíç
~=Åìê~=Çá=pçåá~=jáäçåÉ
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é~ëëáçå~äÉÒ=éêÉÅÉÇÉ=èìÉääç=éêçJ
ÑÉëëáçå~äÉ=Çá=ÅêÉ~íçêÉ=É=Åìê~íçêÉ
ÇÉää~=ÅçääÉòáçåÉ=ÇÉä=sáíê~=aÉëáÖå
jìëÉìãI=ÅÜÉ=îçå=sÉÖÉë~Åâ=Ü~
ÑçåÇ~íç= É= ÇáêáÖÉ= áåÅ~å~ä~åÇç= ä~
ëì~=é~ëëáçåÉ=áå=ìå~=éêçÑÉëëáçåÉI
êáåìåÅá~åÇçI= ~äãÉåç= áå= é~êíÉI= ~
ëÉÖìáêÉ= äÛáëíáåíç= É= äÛáåå~ãçê~J
ãÉåíç= ~= Ñ~îçêÉ= Çá= ìå= ~ííÉÖÖá~J
ãÉåíç=ëÅáÉåíáÑáÅçK=nìÉëíç=ëéáÉÖ~
áä= Å~ê~ííÉêÉ= ÉÅäÉííáÅç= ÇÉää~= ÅçääÉJ
òáçåÉI= Ñ~íí~= Çá= çÖÖÉííá= Çá= ÇÉëáÖå
EéêçÇçííá= áå= ëÉêáÉI= éÉòòá= ìåáÅá= É
éêçíçíáéáFI=ã~=~åÅÜÉ=Çá=ëçìîÉåáê
~åçåáãáI= Çá= äáÄêá= É= êáîáëíÉI= éêçîÉJ
åáÉåíá=Ç~=íìííç=áä=ãçåÇçI=É=ä~=ÇáÑJ
ÑáÅçäí¶=Çá=éêÉëÉåí~êä~=~ä=éìÄÄäáÅç
ëÉåò~=íê~ÇáêåÉ= ä~=å~íìê~=éêçÑçåJ
Ç~K= få=ãçëíê~=PMM=çÖÖÉííá= áå=ìå
éÉêÅçêëç=ÅÜÉ=~ííê~îÉêë~=ä~=ëíçêá~
ÇÉä=ÇÉëáÖå=~éÉêíç=~=ìå~=éäìê~äáí¶
Çá=ÅÜá~îá=Çá=äÉííìê~=É=íÉåìíç=áåëáÉJ
ãÉ= Ç~= ìå~= ãçäíÉéäáÅáí¶= Çá= ÑáäáW
ã~íÉêá~äá= EäÉÖåçI=~ÅÅá~áçI=Å~êí~=É
Å~êíçåÉFI= Åçäçêá= Eä~= éêÉÇáäÉòáçåÉ
éÉê=áä=êçëëçFI=äìçÖÜá=Eéêáãá=íê~=íìííá
jÉëëáÅç= É= dá~ééçåÉFI= Öê~åÇá
ÑáêãÉ= EÇÉä=ãçÇÉêåçW= mêçìî¨I= iÉ
`çêÄìëáÉêI= `ÜK= É= oK= b~ãÉëI
^~äíçI=dêçéáìëI=jáÉëX= ÇÉÖäá= ~ååá
ÛSMW= gçÉ= `çäçãÄçI= `~ëíáÖäáçåáI
mÉëÅÉX=ÇÉä=ÅçåíÉãéçê~åÉçW=oçå
^~ê~ÇI= fåÖç= j~ìêÉêI= á= Ñê~íÉääá
`~ãé~å~FI= çÖÖÉííá= ~åçåáãá
EÇ~ää~= ãÉí¶= ÇÉääÛÛUMM= ~Öäá= ~ååá
ÛSMFK==fä=éÉêÅçêëç=≠=Éãçòáçå~åíÉI
á= éÉòòá= ëíê~çêÇáå~êáI= ã~= ä~
Ççã~åÇ~= ÅÜÉ= Åá= ëá= éçêí~= ÇáÉíêç
ìëÅÉåÇç=Ç~ää~=ãçëíê~=≠=ëÉI=åçåJ
çëí~åíÉ= íìííçI= Öäá= çÖÖÉííá= Çá
ÇÉëáÖåI= çÖÖÉííá= ÇÛìëç= èìçíáÇá~J
åçI= áå= Åìá= ä~= Ñìåòáçå~äáí¶= îáÉåÉ
éêáã~=ÇÉääÛçêáÖáå~äáí¶=É=ÇÉää~=ÄÉäJ
äÉòò~I= ëá= éêÉëíáåç= ~Ç= ÉëëÉêÉ
çÖÖÉííá= Ç~= ãìëÉç= ëÉåò~= ëÉãJ
Äê~êÉ=Ñìçêá=éçëíçK
páäîá~=j~äÅçî~íá
Frontiere 
oçã~=É=á=_~êÄ~êá
sÉåÉòá~I=m~ä~òòç=dê~ëëá
OS=ÖÉåå~áç=Ó=OM=äìÖäáç=OMMU
Βάρβαρος ≠= äç= ëíê~åáÉêçI= á ä
åçåJ ÖêÉÅçÒI= Åçäìá= ÅÜÉ= åçå
ÅçåçëÅÉ= ä~= ä áåÖì~= É= éÉê= èìÉJ
ëíç= Ä~äÄÉíí~K= Ð= ä ÛÉëíÉêåçÒ
êáëéÉííç= ~= ìå= áåíÉêåçÒ= ~ÑÑÉêJ
ã~íç= ÅçãÉ= ìåáí¶= Åìäíìê~äÉK
aÉåíêç=É=ÑìçêáW=ìå~=ÑêçåíáÉê~K
i~= Åìäíìê~= ÖêÉÅ~= Ñçêãìä~= ìå= éçJ
ëíìä~íç= éÉê= áä= èì~äÉ= ëÉåò~=dêÉÅá
åáÉåíÉ=_~êÄ~êáÒI=ã~=~åÅÜÉ=ëÉåò~
_~êÄ~êá= åáÉåíÉ= dêÉÅáÒX= ä~= ÖêÉÅáí¶
îáîÉ=áå=~åíáíÉëá=~ä=ÑçåÇç=Çá=Ä~êÄ~êáÉ
êáëéÉííç=~ä=èì~äÉ=ëá=ÉäÉî~K
pì= èìÉëí~= ~åíáåçãá~I= áå= èìÉëí~
çééçëáòáçåÉI= ëá= ÑçåÇ~= áä= éÉåëáÉêç
çÅÅáÇÉåí~äÉK=
`çãÉ= áåëáåì~= káÉíòëÅÜÉI= ëìääÉ
ÉåÅáÅäçéÉÇáÉ= ÅÜÉ= ê~ÅÅçäÖçåç= ä~
Åìäíìê~= ÉìêçéÉ~= áä= êáäÉÖ~íçêÉ= Ü~
ëÅêáííçW=j~åì~äÉ=Çá=Åìäíìê~=áåíÉêå~
éÉê=Ä~êÄ~êá=ÉëíÉêåáÒK=f=oçã~åá=ÉêÉJ
Çáí~åç= í~äÉ= Åä~ëëáÑáÅ~òáçåÉ= Äáå~êá~
É= ÑçêíÉãÉåíÉ= ~ëáããÉíêáÅ~W= äÛfãJ
éÉêç=ÅçääçÅ~=åÉä=ÅÉåíêçÒ=ä~=éÉêÑÉJ
òáçåÉI=ã~=éêÉÅáë~=áä=ÇáëÉÖåç=ÇÉää~
ëì~=Ñáëáçåçãá~=Öê~òáÉ=~ää~=íÉåëáçåÉ
îÉêëç=á=ã~êÖáåáÒK=
sáëáí~åÇç=äÛáãéçåÉåíÉ=ãçëíê~=~ääÉJ
ëíáí~=~=m~ä~òòç=dê~ëëá=ëá=Ü~=ä~=éÉêJ
ÅÉòáçåÉ=Çá=ÅçãÉI=ã~å=ã~åç=ÅÜÉ
ëá= ~ÑÑáå~= áä= íÉã~= éêçé~Ö~åÇáëíáÅç
ÇÉää~=ëçííçãáëëáçåÉ=ÑáëáÅ~I=éçäáíáÅ~
É=Åìäíìê~äÉ=ÇÉá=_~êÄ~êá=Ó=~ííê~îÉêëç
ä~= íê~ëéçëáòáçåÉ= áÅçåçÖê~ÑáÅ~= ÇÉä
ëçÖÖÉííç=ÖêÉÅç=ÇÉää~=îáííçêá~=ÇÉÖäá
Ç≠á= ëìá= ÖáÖ~åíá= Ó= é~ê~ääÉä~ãÉåíÉ
éêÉåÇÉ=îáí~=ìå~=ÑìëáçåÉ=Åìäíìê~äÉI
Ä~ë~í~=ëì=ëÅ~ãÄá=Äáä~íÉê~äá=Çá=êÉäáJ
ÖáçåÉI=Åìäíìê~I=éê~ëëá=ÖáìêáÇáÅçJáëíáJ
íìòáçå~äáI= ~êíÉ= É= íÉÅåáÅÜÉK= a~= ìå
ä~íçI=ÇìåèìÉI=äÛìëç=ÇÉääÛáãã~ÖáåÉ
~=ÇáÑÉë~=ÇÉääÛáÇÉ~=Çá=oçã~I=Ç~ääÛ~äJ
íêç= äÛáÄêáÇ~òáçåÉI= ä~=Åçåí~ãáå~òáçJ
åÉ= ÅÜÉ= Ç~ê¶= îáí~= ~Ç= ìå= åìçîç
ãçåÇçÒK=kçå=ìå=ãçåÇç=ìåáí~êáçI
ÄÉåë±=ìå~=ÅçëíÉää~òáçåÉ=Çá=ãáÅêçJ
ÅçëãáK=
i~= Ñçêò~= ÇÉääÛfãéÉêç= ëí~= åÉää~
Å~é~Åáí¶= Çá= éìÄÄäáÅáòò~êÉ= ä~= ëì~
~äíÉêáí¶= êáëéÉííç=~= íìííç=Åá∂=ÅÜÉ=≠
ÉëíÉêåç=~á=äáãÉëI=ã~=ÅçåíÉãéçê~J
åÉ~ãÉåíÉ=~ëëáãáä~êÉ=Ç~á=_~êÄ~êá=ä~
êáÅÅÜÉòò~=ãìäíáÉíåáÅ~K=kçå=Åá=ëçåç
ìçãáåá=êçòòá=É=áåÅçäíá=ÅÜÉ=áãéêçîîáJ
ë~ãÉåíÉ=~ÄÄ~ííçåç=ìå~=ãìê~Öäá~
Ó=äÉ=áåî~ëáçåá=Ä~êÄ~êáÅÜÉÒ=Ó=ÄÉåë±
éçéçä~òáçåá=äáãáíêçÑÉI=ÅÜÉ=éêçÖêÉëJ
ëáî~ãÉåíÉ=ëá=áÄêáÇ~åçI=ëá~=Åìäíìê~äJ
ãÉåíÉ=ëá~=ÖÉåÉíáÅ~ãÉåíÉK=
fä= Ñ~ëÅáåç= ÇÉä= ãáíç= áãéÉêá~äÉ
ëçéê~îîáîÉ=éáª=~ää~=éÉêáÑÉêá~=ÅÜÉ
~ä=ÅÉåíêçI=~åÅÜÉ=áå=íÉêêÉ=äçåí~åÉ
ëá=~ÅÅÉåÇÉ=áä=ÇÉëáÇÉêáç=Çá=~éé~êJ
íÉåÉêÉ=~ä=ÇÉåíêçÒI=Çá= áåíÉÖê~êëáK
nìÉëí~= åçëí~äÖá~= ÇÉä= ÅÉåíêçÒ
áåÑçêãÉê¶I=åÉä=Åçêëç=ÇÉää~=ëíçêá~I
ìå~=äìåÖ~=ëÉèìÉåò~=Çá=êáå~ëÅáJ
ãÉåíáÒ= Ó= éçäáíáÅáI= ~êíáëíáÅáI= ÅìäíìJ
ê~äá=Ó=áå=Åìá=èì~äÅÜÉ=ÉñJ_~êÄ~êç
ÇÉä=kçêÇI= ~ÄÄ~Öäá~íç= Ç~ää~= äìÅÉ
ÇÉä= jÉÇáíÉêê~åÉçI= ëçÖå~= Çá
éçíÉê= êáÅçãéçêêÉ= èìÉääÛìåáí¶= Çá
éÉåëáÉêç= É= Çá= ëíáäÉ= ÅÜÉ= éêáã~
^íÉåÉI=éçá=oçã~=~îÉî~=áåÅ~êå~J
íçK=
`~êäçíí~=qçêêáÅÉääá
rå=ÄçëÅç=ÇÛ~åíáÅÜÉ=èìÉêÅÉI=ëçííç
äÉ=èì~äá=ëá=íê~îÉÇÉ=ìå=íÉãéáçI=áåîçäíç
åÉää~=éáª=éêçÑçåÇ~=çëÅìêáí¶I=çÑÑêÉ=~ää~
ãÉÇáí~òáçåÉ= ìå= ëáÅìêç= ~ëáäçK= nìá= áä
éçÉí~=áå=éêÉÇ~=~ääÛÉåíìëá~ëãç=åçå=≠
Çáëíê~ííçI=É=èìá=êáíêçî~=äÉ=ëìÄäáãá=áÇÉÉI
ÅÜÉ= ÉëéêáãÉ= åÉÛ= ëìçá= îÉêëáÒK= iÉ
é~êçäÉ=ÇÉä=íê~íí~íç=aÉääÛ^ êíÉ=ÇÉá=Öá~êJ
Çáåá= áåÖäÉëá ENUMNFI= Çá= bêÅçäÉ= páäî~
ÇÉëÅêáîçåç= áä= Åäáã~= ÅÜÉ= éÉêî~ÇÉ= áä
jìëÉç=` çåíÉãéçê~åÉç=Çá=cçíçÖê~J
Ñá~=ÅÜÉ=Ü~=ëÉÇÉ=åÉää~=ëÉÅÉåíÉëÅ~=sáäJ
ä~=dÜáêä~åÇ~I=ÉÇáÑáÅáç=Çá=ëí~ãéç=êáÅÜáJ
åá~åç= åÉä= ÅìçêÉ=Çá= á`åáëÉääç=_~äë~J
ãçK=fä=páäî~=åçå=ëá=äáãáí∂=ëçäç=~ää~=ÇáJ
îìäÖ~òáçåÉ=ã~=éêçÖÉíí∂=É=êÉ~äáòò∂=ä~
íê~ëÑçêã~òáçåÉ=ÇÉä=é~êÅç=ÇÉää~= îáää~
ÅêÉ~åÇç=ìåç=ÇÉá=éêáãá=Öá~êÇáåá=~ääÛáåJ
ÖäÉëÉ=áå=fí~äá~I=ìå~=äÉòáçåÉ=Çá=~êÅÜáíÉíJ
íìê~= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= Öáìåí~= Ñáåç= ~á
Öáçêåá=åçëíêáK
kÉääÛ~ä~=ãÉêáÇáçå~äÉ=ÇÉää~=îáää~I=ÇçîÉ
çêáÖáå~êá~ãÉåíÉ= Éê~åç= ÅçääçÅ~íÉ= äÉ
ÇáëéÉåëÉ= É= äÉ= ÅìÅáåÉI= ëá= íêçî~I= Ç~ä
OMMQI= áä= éêáãç=ãìëÉç= éìÄÄäáÅç= áå
fí~äá~= ÇÉÇáÅ~íç= ~ää~= ÑçíçÖê~Ñá~= ÅçåJ
íÉãéçê~åÉ~=ÅÜÉ=ëá=≠=Åçëíáíìáíç=cçåJ
Ç~òáçåÉ= Çá= Çáêáííç= éêáî~íç= ~Ç= çéÉê~
ÇÉää~=mêçîáåÅá~=Çá=jáä~åç=É=ÇÉä=`çJ
ãìåÉ=Çá= á`åáëÉääçK
fä= êÉÅìéÉêç= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= ~=ãìëÉç= ≠
çéÉê~= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= ^ãÉäá~= jÉêJ
ä~åíÉ=ãÉåíêÉ=~=iáîáç=` ~éìíç=ëá=ÇÉîçJ
åç=Öäá= ~êêÉÇá= É= äÛ~ääÉëíáãÉåíçI=ã~=~
êáëçäîÉêÉ= á= éêçÄäÉãá= Çá= Ñìåòáçå~äáí¶
Éëéçëáíáî~I=Åìá=≠=ëçÖÖÉííç=ìåç=ëé~J
òáç=ÅÜÉ=ÉëéçåÉ=çéÉêÉ=ÅçåíÉãéçê~J
åÉÉ=áå=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ëíçêáÅçI=Ü~=ÅçåíêáJ
Äìáíç=íìííç=äç=ëí~ÑÑ=ÇÉä=jìëÉçK=
iÛáãéá~åíç= éä~åáãÉíêáÅç= êáÅ~äÅ~I= áå
éáÅÅçäçI=äç=ëÅÜÉã~=~Ç=rÒ=ÇÉää~=sáää~K
i~=ëìéÉêÑáÅáÉI=~êíáÅçä~í~=ëì=éáª=äáîÉääáI
≠=Çá=OKQMM=ãÉíêá=èì~Çê~íáW=ìå~=Å~J
ãÉê~= ÅÜá~ê~ÒI= Å~ê~ííÉêáòò~í~= Ç~
ìåÛ~ìê~= åçå= ~éé~êáëÅÉåíÉI= åÉää~
èì~äÉ=ä~=ÖÉçãÉíêá~=É=ä~=éìäáòá~=ëìéJ
éäáëÅçåç=çÖåá=ÉîáÇÉåíÉ=ã~åÅ~åò~=Çá
êáÅÉêÅ~íÉòò~=åÉä=ÇáëÉÖåç=ÇÉá=é~êíáÅçJ
ä~êáK=pé~òá=Äá~åÅÜáI=çêÇáå~íá=ã~=åçå
êáÖáÇáI=ÅÜÉ=ëá=~åáã~åç=Åçå=á=Åçäçêá=É=äÉ
ëÉåë~òáçåá=íê~ëãÉëëÉ=Ç~ääÉ=ÑçíçÖê~J
ÑáÉK= ä^=éá~åç=íÉêê~=ëá=íêçî~åç=äÛáåÖêÉëJ
ëç=Åçå=êÉÅÉéíáçåI=ÄççâëÜçéI=ëé~òáç
éÉêÑçêã~åÅÉI=ÄáÄäáçíÉÅ~I=ë~ä~=ÅçåÑÉJ
êÉåòÉI= ëé~òáç= ÇáÇ~ííáÅç= É= Ä~êJêáëíçJ
ê~åíÉX=~ä=éá~åç=~ããÉòò~íçI= äÛ~êÅÜáJ
îáç=É=ä~=ë~ä~=éÉê=äÉ=Éëéçëáòáçåá=éÉêJ
ã~åÉåíáX=~ä=ëÉÅçåÇç=éá~åçI= ä~=ë~ä~
éÉê=äÉ=ãçëíêÉ=íÉãéçê~åÉÉK=iÉ=ãçäJ
íÉéäáÅá= ~ííáîáí¶= ëîçäíÉ= Ç~ä= jìëÉç= äç
éçêí~åç=~=ëìéÉê~êÉ=á=äáãáíá=~êÅÜáíÉííçJ
åáÅáI=áå=ìåÛ~êíÉ=ÇÉä=éçêÖÉêÉ=ÅÜÉ=ëÅÉåJ
ÇÉ=áå=éá~òò~K=qáÖêáÇáäìÅÉ ENU=ã~ÖÖáçJ
NP= äìÖäáçFI= ÑçíçÖê~ÑáÉ=ÇÉääÉ=ãÉíêçéçäá
~ëá~íáÅÜÉ=Çá=mÉíÉê=_á~äçÄêòÉëâáI=≠=ä~
ëÉÅçåÇ~=ãçëíê~=éêçéçëí~=áå=ëíêìííìJ
êÉ=ÉëéçëáíáîÉ=Ççí~íÉ=Çá=é~ååÉääá=ëçä~J
êá= ÅÜÉ= êÉëíáíìáëÅçåç= äÛáääìãáå~òáçåÉ
Çìê~åíÉ=áä=ÄìáçI=ÅçåëÉåíÉåÇç=ä~=ÑêìáJ
òáçåÉ= ÇÉääÉ= áãã~Öáåá= åÉää~= éá~òò~
dê~ãëÅá=~åÅÜÉ=Çá=åçííÉK
j~ííÉç=jK=p~åÖ~ääá
cçåÇ~òáçåÉ= jìëÉç= Çá= cçíçÖê~Ñá~
`çåíÉãéçê~åÉ~
á`åáëÉääç= _~äë~ãçI= sáää~= dÜáêä~åÇ~I
îá~=cêçî~=NM=
ïïïKãìëÉçÑçíçÖê~Ñá~ÅçåíÉãéçê~J
åÉ~KçêÖ
“Un bosco d’antiche querce” per la fotografia 
